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~onrb of ~ruslrrs 
STATE NORMA L SC H OOL. 
I88o-8r. 
II HI ]~XC EI, I .t:~c \' A LFHED H. "LJT'I'LEFIELD. 
Ill s l lmwu l!EKB:Y 11 . .FAY. 
H..:Y. ])AN n _; L Ll!:ACII, D. D .. -
DWIGIIT H. AUAJIS, 
llo~;. SA.Mt;~L 11. CHOSS, 
TIJO~\l.A II. CI.-AIHCE, -
CUAJU,ES II . F ISIIEH, ) 1. D .. -
REv. GEOHGE L. LOCK£, 







Commissioner of Pu blic Schools und Secretary of the Bonrd of T rustees. 
~o tub of ~<umimrs. 
llENJA,\LIN F'. C L1\ HKE, -
HE\', HOBEilT ?!I UR.HAY, 
RE, .. M. VA.l.'; II ORNE, 
DAVIDS. B.\KEH. .Ju., 
R1-;' '· ,J. TOHHEY SMJ'I' II , 
WIL LI.Ai\1 .1. )IILLEH, • 
Pt·ovidcncc Go11n ty. 
Newport C:ounty. 
' \' nshing ton County. 
Ken ~ County. 





~onrb of ~nslrurtion. 
.J C. G H I~E~OL:G il , .\ . 31. , Pnlxcn•,\1 .. 
S;\ H:\ II JIA IWLE, 
I Dt\ M. GAHI>NEH, 
OJI AHLO'I'TE 1~. 0 1·::\IING. 
ANN I ~: E. KE NYON, 
I•:I.L.A M SII OH'I', 
CII A HLE:-i II. GAT ES, B. W. II OOD. 
'll-m·lterrj' b'rcnch 
J\ ! 11~ ?IIAB.Y £. S BABHY,* 
n :aelterofl)mrciii!J. 
~eclurrrs. 
P11o~· GEOHGE L 0 11.\0E, tL.O., 
JfomlSeinue. 
PHOF. s. s. GHE"EXE, LL.D., 
fAtllfj!U!{JC 
P1t0F. J. L'EWIS D I MA.N, D. D., 
Jfil!fOr!J. 
PuoF. CII AHLES 'li\· . PARSOKS, ) L D., 
P!tysiology. 
P1to~·- B. F. CLABK E. A. ?II. , 
.lf<ttlumaties. 
+ 
~·-4--------C-A'-r,,-1.-0G-.o-E-A-~-D -C-IH-C-CI-.A-II_O_f _T_II>-:--------~ 
CALENDAR FOR 1880·81. 
1880. 
SEI'Tnnnm 7. 'Ptlt'8rlay. Annuul cxflminntion fOI' :ulmi~>c i o u 
S EJ"n :.\1111.:1\ 8. H'CduclldO}f. F 11ll and Wint er T erm Ucg ins. 
Non;_,IIIEB 2.j 'f'lltii'Mllt.ll· 'l'hank:::gi,' ing (hJ_r. ( Hccc~<i< of lhrcc days 
during 'l'hank!<giving week. ) 
D~o:n1lnn: n 2!.i. i'VI(ti/Y.(fly. Ch ristmns day. (No exercise~< on Fl'i liHy and 
Satnrdar of Christ ma.;; week.) 
-lAI"UAIIY 27. 1'/mrM.lo,v. St'mi-tlmlllal publie cx:un imtlio n bcginuinj! at 
9.!lOA.ll. 
• JAl\LfAIIY 2$. "hd11y. Onldwuing exercises bcginniug nl 10 A. M. 
WIN TE R VACATION. 
P":III!UA II\' S. 'Fue:<tlft./1. Scmi-nnnual cxaminnti on fOI' ntl mi !lsiou. 
Ff.~BniJ ,\11\' 9. ll't(ines({(l.ll· Spring and Summer term hl'g in >c. 
F~: B IHJA HY 22. 'Jlu rM.lrtJf. " ' as llington's bi •·llHlay. (No cxcn· L~c~.) 
10. .'&tlurday. Spring recess begins 
AI'IHI. 2G. 'Jlaellda1J. Spring recess closes. 
• Just-: :10 '!'IIU1'xda,l/. Annual puhlic cxnmination IJ<'gi n11ing nt 
9.ao A . .\1. 
.liTIS 1. Ji'ritlay. Ormluating exercises beginning at 10 A. ~1. 
+--~---+ 
~----------II-11 0-I-)E-1-SI-.A-X_D _X_O_IIl-IA_L_S_CI-10-0-1,.---------5~ 
ST UDENTS . 
YEAR ENDING J UNE" 25 . 
GRADUATES. 
F ALL AND WJ N1' EH ' ['J·: ID I , l :NDIK G JA NUA RY 2:1, 1880. 
NAll g8, 
B•·yan L, U •·suln A 
Ca.mpbc\1, Auuic E. ... 
Day, Abbie D ... ...........• 
East.wood . Al ice J . 
Getchell , H elen I•' .. 
RK~ ffii!:N C K ! 
.... . Providence. 
.... Pror idenee. 
. ..... Pro,·itl ence. 
. .. Pro,·idence. 
. .... P ro,·idencc. 
!l icks, 'Ed wunl n .... . Portsmou t h. 
P ence. l.l enry A . . . . . . . . • • • . • . . . . . . P:twtuokct. 
'l'aylor, A. l•' lo•·cncc . . . ... Providence . 
GRA DUATES. 
' I'B t XG ,\ ND SuM.\tEn 'l'EIBJ, liKD 1:-.o J ux1:: 25, 1880. 
Nuu:~. 
Colgun. Mnrgarct 1 ......... . ..... . ...... Cranston. 
G•mlincr, J~: Ji xabcth W . . . ................ Proridence. 
Gilborl, \\'i llium ·11 . .•... Woonsookot . 
Omhamc, J\ licc l) .... Pla infie ld, Conn. 
J ones. ~ I nr! lm ~ I . . . .. Providence. 
Kelley, ".\ lanly S.. . Pawtucket. 
:\ l ulkin.~Nellic )[.. . .... Will imantic. Conn. 
:\LcEntec, )[ury A.. . .. l"rovidcnec. 
Phillips. "Elixabclh K ..... Pro,·idence. 
Smith, C. Win throp. . . ............ Phenix. 
Wood . Angeline ll. . . ............ Providence. 
+·------+ 
J 
~G---------C-AT-A-l.O_G_G_E _A_N_O _C_IH-CG-.1-.A-1\ -0-f -T-1"-;~------~ 
Adnms. lla•·ri cl "B 
Alcxantl <'r, N elli e ]~'-. 
Bushee, Bache! I, 
Dennis. Jess ie 11:. 
Durfee, ~ l arlha B .. 
~~~:~;1a~~ :11-;~;;1;.~~ I•' .. 
Grunt , l~dilh )I 
Gruy, Ida. J .. 
ll c:•th , 11' lu•·cncc N .. 
Hopkins. llntl ic H 
I foward, Clam E .. 
J ill son, Al ico ~[.. 
Jollie. Lil iun P 
J ud kins, :\ f11ria L . . 
Le wis, S. J o::cphine. 
t!,\liddle ~IMS. 
ltE~ IIl i:SCU. 
.... W aichcmokct. 
.. ~l onh· ill c, Conn. 
.... Alitcbot·o', Maro;!o; , 
Pt·ovid cn<"c. 
. . J~as t. Providence. 
. .............. Willimant.ic, Oon 11. 
. . Pt·ovid c n{'('. 
. . . ..... Wes t. \\'rcnlh;tm. ~ l ass . 
. ... Hope \'alley. 
.Haningt on. 
....... Pawt ucket. 
. .. Cumberland. 
. .......... Pawtnckcl. 
.. Pawt ucket. 
. .. Corn rill e, Me. 
. ... N oose X c<:k II ill. 
1-~i n ton. J':tnc J\ ........ •• .•.•. ..... Pro,·idenee. 
Lu t her. ]~ I Ia l•'.. . Wnnen. 
~rarsllllll , :Mart ha J .................. Vrovidenee. 
Malleson, Lelia ..................... Coventry. 
:\Loore, Josephine G .. . . . . . . . ........ Woonsocket. 
N eill, A nnio P ...... . ... . ..... . .... . Provid ence. 
N owell, Lilian A.. .Pawtucket. 
Nickle, William J".. . .... Pawtuukot. 
Pence, ll onriotta.. . ................ Pawtu cket. 
]:.hillips, James S... . ... Nurtl1 Smifhficlll. 
Sawye r, Nuncy H. . Pt·ov ille nce. 
Shcnmlll. B. Ji~Jia.. . .... l~xe ter. 
Sou t hwick. Susan )of. T.J .... Cou t ral J<'ull s. 
Tny lor, ll: lla. l~ . . .... Lonsdal e. 
~I ' butc he r_. Lucy A. . . ... \f ntchcmoket. 
\Yeedcn, Annie L .. . Pro,·ideucc. 
Wellman, )frs. Almim R ....... . ..... Chepachet . 
Whi te, Alice ]~ . . . . . . . . . . . . . . . . . Pro,rideuce. 
Whi te, Kate A .............. .. ..... Prm·idence. 
+------------------------~ 
.oi I 
~----------ll l-1 0_1>_E _"_'L-A~--~-l -XO_ll_li_.\_L_SC_H_OO-L-. ---------7~ 
~uuior C!tla~s . (~ . ) 
:-,•,uu:l!. Jh:,.IOIISGI'~ -
J\m(l'S, ,Julia P ... :Machias. ) [c. 
Angell , l •: mma. A. . .... Fruit ll ill. 
H~tl'bCl · , Slillnwtt II. G .Olelll'ock. 
Harker, .\In bel A .. Oak Lawn. 
Birge, M11ry B.. . .... ProYidcnce. 
Bowctt , .ll nnnuh S .Pl'Ovidence. 
Brocb way, Blanche. . . .. Oak l,awn . 
Browne, Cal'l'i c H . . . ..... Glocester. 
Chupman , Jl elodia.. . t :X ol'lh Smithfield. 
Conner, ll annah L.. . .. Westerly. 
Cooke, (; harloUe ]~ . . . . . . . • . . • . • . . .. Suii.uu t.e. 
Dnn nns, Jda E . . . .. X or t h Smi thfield . 
Emerson. ]~ II a J .......• .. • . ........ Pro,·idence. 
l;'n rrcll . J~mma F ... \\"a tchemoket. 
Fc<'ly, Ber thu I.. . . .. Woonsocket. 
Feely, Ger t rude A. .. . ... Woonsocket. 
Fen to n, .:\una P.. . .. Cu mberland H ill. 
Oage, 81\cn _1. . • ..• Providence. 
Gtu•d tt cr, )lurgHret, A . .. . ... ProYi dcnce. 
Gunderson . . \l :tt ilda ... . .. • ... .. ..... Worceslc.r, )Lass. 
H all , Hannah A. . .... Summi t . 
llu rforcl, l .. ovcrcnc A.. . ... Providence. 
ll al'luw} Ohannccy P .. 
I Iawes, Abbie J. 
ILolmes, ~ l uhe l D .. 
Hu nt., l~s tcllc .. 
Hun t. ' l'he t·esn J. 
J ones , SMnh ... 
. ... l:.roviden ue. 
. ... . ..... West Wrcnf·ltam, Mas~. 
. . ...... North Atilebot·o', ~ l ass . 
...... Ccntredalc. 
. ..... Centrcd:ll c. 
. ... Last Providence. 
J oslin . Lilian. . ..... Providence. 
Krebs, l ~oui ~c ........ . .. . .. . ....... w·estcrly. 
Lowe. )I abel ' I' ..................... Pro,·idence. 
).lcCnd den. Ellen J. . . ... l:>awt uukeL 
); ewton. Sarah A... . ...... :\(oosup .. Oonn. 
~ oon:m , Eli za bct.h. . . ... ProYid e ncc. 









+8 1-=. C \f\IOGt;J:: \!\D CIRCUL\Ii 0~ f iH 
- + 
Rr.:!IDESC'IJ!. 
P eck llllm Allee .\f ... Bos ton S c<:k. 
Perkins, :L\Inric E .. 
Pond . :Ellen H. A 
Head . Emma. -F .. 
Hoss. Ella S .. 
Saunders. Frederic H 
Sc•·ibnc•·, Willis f3 . .. 
Hmilh, _Nettie .\1 
Son!hwick . 1\ lnhC' I .. 
Slanlon. Jl. a1Tio1 B .. 
T yler . .l rarriel g_. 
Wtlshhul'll , ll arrict }'_ 
Wh ite. Emma C. 
Williams, Annette 
W1·ight, Lola ... 
. .............. \\"est Kingston . 
...... Woon~ockct. 
. . . . ..... .. WaLchcmokct. 
. ... ~ [oriches, N. Y . 
. . . Woonsocket. 
. P rovidence. 
.... Ccntn1l Fall ..;, 
. No•·t:h S mi thfi eld . 




. ... Swansea, )fass. 
.... Pawtucket. 
1/!unior (';laS$. (~.) 
Bailey, J ohn .lL .. 
13ardcn . . Juli n .. 
Brown . ~ laUic 1<~ 
Browning, .Minn ie L 
C1Lrry, Mar,Y T. S .. 
()hand ler, A nni e -'~- . 
Uhandlor. Ontuc .D .. 
l•'y ffc, ;\l aggic 1::! •• 
Oilhcrf , Mal')' K. 
Gould, O •·and1~ A .. 
Hamill, .\ l uggie L 
Jl o•'lon. Mary J .. 
J effers, .Jennie .. . 
Kinnccom. Benjamin S ... 
Kenney, .)(ary J .. 
l.~wis, Jennie 13 ... 
~: ~~~~;,s~;-'\:~:.t1t.r:r G .. 
RI' ... IDF.NCU. 
.. .. .. North Rmifhfield. 
. . . . . . South ScitnHLo. 
. Seekonk , 1\ l MiS. 
. Boston ."!\rock . 
.... P;twfuckot. 
West, Wcstminstm·, VL 
. . . . Piy mouf,h, ~ l ass . 
..... \\' cstcl'lj•. 
.. J.oncstown, Penn. 
. F•·:mklin , ~[uss . 
. . . Pl'ov idoncc. 
.... .East Providence. 
. .. l)awfuckcL 
l'roridoncc . 
. . . . . . Ual'lford. 0onn. 
. ... Pawtucket.. 
. Lons<blc. 




HII OIJE JS I,:\XI) .XOR.'\1.\L ::3(' Jl00L. 
. .... \\'c~tc l'ly . 
. ... ....... .. 'l'i\'('1'1011. 
. \\'c~tcdy. 
. Fo~tc •· · 
Pulmcr. \\'. Franklin .. 
Pcirt'l' , Sarah 1' .. 
Pcudlctou. ll attic .. 
Handult. S:~l':~h \\' 
Stl'aight, Hallie E. 
T arhox. l·: mma ,\ 
' l'1·aftcm, Agnes .\! .. 
\\'hippie, lclclla I' . . 
Wig li Lrnan. Joseph l_j 
\V i11-io ll. llnt.t.io U .. 
. ... \\'al('hCmoket. 
. . ... . ..... . Johnston . 
. .. .... l'awtuckcL 
. .... C'nmbct·laral. 
...... 'J'i\' orfon . 
. ...... Pawltu.: kot .. 
ST UOEX'f8 PUHSU ING OSE OH .'\lORE STUDIES OF TUE ADVANCED 
COURSE. 
Alexander. X ollie P. Gould. Onmdu A. 
B!lrker. )label A. Gmv, Jda J. 
Browni ng, .:\[i nnie l.J. Hali, LLannah .\. 
Carey. )lur,r ' l'. :::1. Hopkins, Hattie R. 
Uhundle•·, Grace D. K enney, :\[ar_,. J. 
Feely, Gertrude A. L ewis. S. J osephine . 
Gugc, .Ellen L .:\fcCioskey. ~ la1·y G . 
Gardiner, .Elizabeth W. Saunders, l;'rcdc•·i c; ll. 
Gardner, l lnrgaJ"ct A. Sherman, H. J;:Jia . 
\\'h iie, Kate A. 
Ot·hcr st.udonl s p11•·sning spcuial co n•·sc .. 12 









'l'lli ;o in ,; titutiou Wll(l c;;t:lbl ishcd on it,; pr('~'it:' nl lm.~i,; hy the SilL\(• of 
Bhodc l !'~lnnd in 1871. B,\' the act of the General .\ :-.."C mbly , pn_,..._.d :'l lnreh 
H, IH71. the Hhodt• J,oJ:md Norm:ll &::hoot wll:; plnC't•d ·· uuder the lllilll· 
:l~"<!tn~·nt. o f the $tnw Board of Educ:ltioo :md tht> {'onuni .... -:ioawr of P ubli<· 
School,., w1 n Boilrtl of TnHe<'S. ·· 
OIUt:("''' o•· TilE 1!('11001.. 
The> ohjeet or llw l'(• lulOI i:. to cn:lblc tho.-.e who :tN' to \t':t(' h to prep1lrt' 
fnr thdr \\Mk. ~onw of the t<pecitic ohjt'<-'l>l of the -.('hoot :trt· 11..>~ follows; 
I. T o :~id !h(' pupils, :lmlto prcp:ut• them to nid otltCI", in M'<.'U ring tlrm 
phy,oit•:tl !wall h . E:tdt da~" entering the '<('h OOI ill . .'gin.; 111 on<·c tht: ... tudy 
of phy:.:iolt)gy, with the nid of a manikin :uul ot her :tppartllu ~. Evcrr 
pupil ill iu..,t nLttl'd to nmk(' the prc:<ernuion of hctllth n p rinmltluty. T he 
nmonut of >'dlO<II work n~igncd to a pupil may l>c dimini~lwd nt rill,\' timt 
2. '\'he i'lf' lCl'lion nn(\ the to picnl :~nnngemtnt in nlltnml nr ln~ka l order 
of the ohje<'t>' anti !lubjf't"t~ whi ch the pupil>' nl'l' to tt•rwh in thl! puhlic 
:.odr oolll o f tlw Htut('. T his inf'lullC'S modt•>: of usiug tc:\ t ht)Ok'" in ~llld) ing 
nml iu tcrwldng. ne('nrdin.(: to the topic:\\ mode. 
~- T o 1-'uin n knowledge o f the subject nmllcr of th(' !>c\'<.'ml hr-.mC'hcs 
inc\ udell in thf' '' CtiUN of Study ... 
4. To b'fi in u knowlcdb."C o f tl.:ic principles of teaching:\.'" determined by 
the facultic~ of the lnmmn mind :wd the lnws of tht"ir dcn.~\opmcut. 
;i, To gniu n knowl("(\g(· of the \)e,t m et hods of tencl1ing :1nd to tiCl(uirt' 
skill in tht• n..e of mNhod,.., by It-aching. 
6. 'l'o g:1in R kuow lcdge of the principles :md mel hod~ of ;;eh ool org:.mi· 




C'AT.\I.OGn·: .\XI) CIRCl"J,A H. OJ.' TilE - + 
pow1·r to govrrn ot hrrs. the pupils of the Xormal & hool nrc tnli n('( l to 
hahit .. or -.clr·<:>Onlrol. 
0. T o ](•:ul 11111--e who nrc to teach, to lhnt l1ppr('('iation o f I he \':1luc or 
~OOtlll·a('hin,!! \\hi1•h i,.; C"-"Cnti:llto the genuine cnt hu!!ia.«m of a l(•a<·hcr. 
8. Tlu.• formntion o f the chamctcr of those who are to tmch. This l)h-
j('('l in ito. mor:~ l !<iJtni!knncc is the mo~t. import:lnt object o r thi S~ !<t·hool. 
-'i lllc nppli<-unts for :ulmission to the school mn~t be .~c ,·c ut cC'n .\'f'l\1'.~ of 
ng{'; fc ma](' npplie:luts, !:' ixtccu. A pplieation for admi ssiou .~ hnuhl I H.' madl' 
in ]1{'1':-on. or h)' kilN, to thc l'rindpal. or to th e ('outmi.,~ io ttt'1' of P uldi e 
~hools, ofll cc in Elizahc th Building. No. 10-1 .i\or tl1 Main !itt·re t. l' rm·i· 
dcni'C, R I. C'ntulidatcs who apply by letter should ~taiC-
1. X:uneinfull. 
Po!<t Oflicc Addrc;:..<:, 
!l .• \ gc. 
4. Phu~c or previous educntion, and the studies pu~ued . 
:;. If cnnd idntc has taught. the number o f terms· experience. 
C:utdid~ttc .. ~hould also furnL,h a written tc.<: timo nial of good mor:1l thllr· 
a('ter from :<ome re,.pon~ible person. 
~\ pplknnl-~ furnL<:hing sutid:lCIOr~· C\' idence o f havi ng ho nomhly l'OIIl · 
plctcd u ll ig h SdlOol course will be admitted wi thout 1Ut exnminntion: 
other :1pplit11 nt s will be exa mined in Headi ng, Spelling, J>cnmnnship, 
Arilhnu:t it to l n\·o\ution, Ocogt·aphy, Ontmmnt·, 1\lld Vnit.ed Slat e" ll is-
tot·y. Cnnd idntcs for udm ission must. prc~nt thcm!:d,•cs iu t11 c Study I lull 
of the Norm11 l Sdtoo l Building, on Tucsduy , the tlt·st dny of the term , nL 
n.ao o'clock, •\. ~~. 
-------,+ 
l 
~~~~-------H-II O_IJ_E_I_SI_,_\+XI_l _N-01-01-A-1.-SC_I_I 0-0 1-.. ---------13+ 
A t.wo ycur11' cour;w M f:.turlr h;IS hecn prc~('ribcrl hy the Bonn! of Edu 
f'atiou. 01·:u\ unt f's of llig h RC' l1 ools u~uallr thli ~h the ('ourstl in ](~:;f! thuu 
.\11 f'und idatrs for ~raduntiou nrc rcq uil'cd to pas.<: a fl.ali ~ f:wt or,r cxnttli-
na!ion in writiug- in 1111 of t11c pre;:cri hed s tud ir;:. 
+-
Phyf:.iology. 
0 M mctr.\·. 
Lt•s.."flu .. iuLanJ!Ull.f!C. 
Elf· menlary PhysiC'" ruul Chcmislry. 
Zoolo:t.r. 







Jo:ngl i;;; ll [,ilCl':llllrC. 
Ocncml History. 
Phy;; icul Ocogrnphy. 
AlgcUnt. 
J ,c,.._~n ,;t inPhmls. 
A>: lrouo my. 
Naturnl Philosophy. 
&roml 11:,·m 
'I 'Mrd ? 'e1·m. 
Fourtlt 'J'erm. 
Elt' m c:nt .<: o r :\line rnlogy and Geology. 
) \{'Utlll :111d ,,l orn! }lhiJosophy. 
-------·+ 
J 
-------+ C.\T.\I.O(;n: .\SO C IJtCl"L.\11 OF T il E 
N' iCn('(' and Art of 'l'e:lching. including 
I. Prindples :lud method :,; o f l n ~> ti'Uetion . 
2. Sehool Org:lntz:uion tmd Oovcrnnwnt. 
a. School l.nws of Hhodc lshuul. 
A s~ " tem o f Gs u• m•:• lic•;;;, ttd nptcd to prom ote the tws•hh o f the J>Ut)il :<. 
nnd such as ea n tx· 11"«1 in the .. chools o f til(' ~tn\P, huii IJCt•n ndot>l.cd. 
IA-<:turc~ hy o:pcrinl in~trn f' lors, find o thch•, nn· g-iven ll•rougl•out the 
' !'hose who bouoralll y f·nmplctc the ('OHI'sC of ~twly n :(·ch·c u di pl QIIM 
i~ucd by :ntth ority o f the St:Lt c, and .<: ig ucd t,y tlu.! Gover no r. t he ( 'o m-
mi~ion c· r of P u hlic· Sc hoob. und the Pl"inci pal 
A.n adnuwccl c·ou n.e of "tudy, including L:ltin , GrN•k , F rench, Gt•rm:w . 
MnthcnHllics, 1 nd Xntural ~i{'nCC, has IJCen authorized , ;.o tlu\1 gr;ultmlt:S 
of the school and othc~ who nrc qunlifiNI tnHy mnkt• full er prcpur:uio n for 
tenc· hing thnu l'tlll he :,ecuretl by the two yc:u':' ' conNie alo ne. 
.\n nd n mccd !ltudy mny be pursued by nu)' puptl iu the two y('m'l< ' 
c·ou ~·, lmt not to lite neglect o f the studies uutlw riu·d in the common 
school>' o f t he Sl!lte. 
~-----------------+ I 
~----------HI-I O_D_E _I S-I..-\,-.Il-.-,O-H-li-A I-. -SC-'Il-00-L-. ---------~5~ 
i!!lopir.S lllUl ~lu.s.s ~Vot'k inelutlrll in ~it'.St Q::out',Gl' . 
,J U::-.' JOR C J. A SS. ( U .) 
G~;O ,\I E'I'Il \'. 100*. 
Course of !Cf<i<OU.'I in F'orm. T cnching 1mcl dcmon~tnHinn of t h eorem~ 
Ct(/,..x Wurk. Lesson ~ in l<'orm taught oiJjcc-tively. ' l'hcot·cm-s dcmou-
::.< tt·atccl nucl applied h,\' mctln."' o f problems. Ori~inn! demonstnllion of 
tlu:,'OrCmll. Drill in tcadting theore ms b,y the inducti\'C method. )l odes of 
recitatio n itn·entcd by the pupil. llodcs of tC;lehing: Geometry. Written 
cxnmim1tions. 
Et . ~: )t~: :"iT.AIIY C II ElttS1'1!\' ,\:-11> Prrntcs. 100. 
Dc tin ition o f t<' rtn ll . l<""'o rccs. P hys ical and chemical p roperties, name. 
1>fi t1rces nnd u:::cs o f the more co mmon simple .'O uh::: tancc:::. Rimilur topies 
iu r<•gard to the mo re inq>Ortant compound :o u lJ ~t :mcc><, with the nddition 
o f the c he micnl :umly~< i :< of the compound. Latent. heat. nnd its cfTL>c ts in 
nnturc. Theoretical Chcmb try, su!licient. to undcr::;wnd :md :q)Jll.r the law 
o f multi ple proporlion >~. 
Cllf~ Jr(lrk. Ohjcc·t lc:..."() ll::; throug ho ut the l'OUI'l'C fo r tcachin,l! !he 
me:ming o f tct·ms, ami for teac hing the fa(· t ~ of <-·ltc mi :< try. ~1 ()( \ cs o f 
tcuehi ng and rc<:itatiou . ) lanipul:ltion of g la*i tubiug. .\luking simple 
nppal'atu.~. Pml'tice in pe rforming expcrimcnt l::i . 
Pll \'f:IIO I.OOY. 100. 
T he Dige:;ti\·e. C'ir('u ]atory, Hcspimtory anti Nervous :::;ys tl'm:-:. T he 
.'O k i11 , mu;;.clc.'O, bnuc:<. The eye. 
l-'f,IISII Work. Daily pm<· ticc in tc:lching th(' mmt o my ami ]lhysioiO,I!)' o f 
the o rg nns o f the body , hy menus o f a m:mikin and a human skclctou , 
:md :< pt..'C imcnll obtained from tl JC lo wer :mimnls. Di~uf;S ion o f mod e o f 
~~· uring freed o m from diM"a...c. Wrillcn examiu:ltion~. 
J. ,\:-\ (l UMl E . (jij, 
Hulcs for cupital ::.o. P unctmuio n. J,ett cr writing. Elementary compo 
s it ion. 
•A]l]lroxlmatc numbcr or ICI!>!On ~ . 
+------+ 
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('(11"1< Wurk. 
of thl· o;:tntt.•. 
Oral INlchin,!!" of rule~. with written and om\ npp\i(:ntium; 
Pmctiet.: in letter-writing and elementary cmnpo.-.ition. 
\\' rillt•n l' \tnninntions. 
C'arc• ful .-. tud,l· of typical form!>. Cla:<~;ilic:llion of nnimals. Gl'ucml 
:-tudy of IIHIIIllllUI ~. s,}Ccific study of binls.. Gcnct·al knowledge uf 
:tnd tuct hod:;of pn:H:I'vnt ion. 
J UNI On CLASS. (A.) 
AtllTtL\IETtc B~:uu:-;. 100. 
I. Opc rulions wilh numllcr:<. 
Pra("t icc iu tc:u..: Jdug wit lt 
Co ll cctiuli SOfiuscct:s 
(;1u.'JJ II Urk. Teaching cxcrciscs-ill u,;tmting by objects-on all 10pics 
indudcd in elementary work, to occa.:;ion idc11S ami lead the child to dis-
tingui::h them. )lodes of rccit;Hion and rc\'icw, original ami imitati,·c 
Drill in ''llri('ty of forms of fun(bmenral proce;;.."CS. 
2. Principles of .\rithmctic through ) let ric System. 
Cltll<l$ W(lrl'. ' l'cnching exercises by which principles, definition!'! und 
rules nrc t:mght according to the inductive method. Problc m.s, original 
:lml S('lcctcd, for :lpplication of principles. \r rittcn cx:uniualions. 
Dli AW I!W. 100. 
Gt·ornctri cul pmblcms. Free-hand drawing, iucluding copy iug l):lttcms, 
ohjeet-clrnwing and tlc.~igniug. l'crspcctivc. 
C'ltUJIJ WoJ·k . .Pructice in pmblcms, free-hand worl<, uud perspective wi1l1 
pencil and on ])lack-Uou rd . 
Study of the root, stem, bud, leaf, !lower, fruit and seed. Annl.l'.'(is of 
phllll ~. 
Cfmu1 \VI)ik Com!lant teaching exercises upon all the l(lpics namt•d, 
u:oiug for illu,;t mtion , >~pecimeus collected by the class. Written c~ amina­
tion-;. 
GJ>!()(m\l·m·. 100. 
Study of the Eurth by ac tu:tl ol>scn·ation. R.cprcS(!utution of rclati\'c 
I>O~ ition of ohjc<:l!i ob-"Crvcd: first, while obscrl"ing ; :.ccoud, from memory. 
t 
+ + 
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Oml :llld written descriptions of objects and rehuions oiJ!ICn•e<l. Objccl 
lC."-'IOns on linear and square measures, cardinal nnd intermediate point.'! of 
comp11.ss, dntwing by S<:n lc. Lcs .. •:ons on water in all its forms, \'ertical 
forms of land and druinage, horizontal" forms, clim:tte. Study of R.hode 
l.~lund by meuns of ohscn·a~ ion , model, map, and deS<:riptions. l>,orm and 
size of Enrt h. Hotnt ion of the Earth and its· results. Form, comparati ve 
size, und rclu ti\·e position of continents and oce;m~. Parallels und mcl"id-
inn .~. lntitude nnd longitude. ) lap of the 'Vorld. Stud)' of North Amcr-
if•n hy m elitiS of ohscrvation, globe, model, map nwl descriptions. Na~mul 
features, people of distant. part s and their customs st.udicd hy mcaus of 
pict u1·cs und cl c::~c riptious. Political divisions of North America. Hcvolu· 
ti ou of the .Earth nnd iul"linntion of its axis, with results. 
C{lt~ Work. Teaching, modelling, map drawing from memory. Writ-
tcnex:nminations. 
lh;,\ Dl SG. I 00. 
C'lft# Work. £xcrciscs in articulation, pitch, force, etc. :\lodes of 
teaching. l'mcticc in reading 
Gn.uutA!t. 100. 
An:tlysil! and pnrsing. 
Cl11~ JVqrk. E.'\erciscs in teaching all the facts and principles of the 
suhject. Drill in nMl)'sis nud parsing, including model' of om! nnd writ-
ten re<:itntion. f~xerciscs for training the pupil to detect tmd correct 
gmmmnticn l erron:. Discussion of the prevalent modes of te11chi ng Gm;n. 
\\'ri ttcn examinat ions. 
AI>\'ANCgl) AH I "I ' II ~IE'I'IC. 100. 
Cllf&~ ll'ol'/.;. Pl"inciplcs taught orally and applied. ilrst by mental , nnd 
t11cn hy wri ttcu exercises. ;\lodes of te:~ching. E11ch pupil tmined in 
tcuching the SC\'Crnl topics. Solution of origin11l prohlcml.l. Bul.li ncs..:; 
tnlll~ICtions. ..\lodes of making nnd assigning origim1l problems. Writ-
ten examinations. 
,\ t .OI':IIttA. 100. 
) lodes of teaching nud rccihnion. Defiuition of terms. Hulcs. .Ex-
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Cb1M Work. Practice in tc:tching. Solution of problems. l\lnking 
origimtl proble ms. Writlcn examinations. 
Rm:To nt c. 100. 
Definition and general di,·isionsof language. Outline o f mcntnl faculti c;~. 
PhiiOM phy of ta.~tc- The principlt.>s of beauty nnd suhlimity. The forms 
nnd the philo>-CJ phy of wit. Figumtivc laugungc. The cssc ntinl elements 
11 nd the (jllltliticfl of English style. Application of pt·inciplc.~ in wl'iHcn 
exercises, nnd in rhclOricnl criticism. Met hods of tcncl liug composition 
writing. 
UlttHI! IVurk. P rinciples taught Uy bl:tck-Uoanl exercises. l{m:itnlions 
nnd ttpplicntion of prin ciples by Ulack-boanl cxct·ciscs in which pupils u t~c 
their o wu selections for illusmnion. ·w eekly practice in di!l:crent kiuds 
o f written composition, descriptive, argumentative, etc. The mnking and 
development of plans in essay wri~ing. Correction and re-w riting of 
essays. Hcvie ws nnd written exa minAtions. 
EsGLi t: ll J,ITJo:II.ATUn.:. 100. 
Cl11~~~< Work. B:t-<: iht lion of the history o f the Engli ~h lang uage under 
topies. Groupinl!' o f imr~ortnnt f<lct.s in the hi ft tory o f Eng lish Literature. 
Prc..«cntation o r the li ves and times of authors as related to their writillb"i!-
'rhc verbal, logkal, and rhetorical anal,rsis o f t_ypical sclcctio ns of litc m -
IHre. ~lode.-, of tcuching. Spcci;~\ e xercises by the SC\'eml mcmhc~ of 
the c luss in J.('a ining 1111 oulline of an author's life, and in urullyzing his sty le, 
nccompanicd hy rcndinor:; selected by !he pupils. Written cxnrninatious. 
Pu\"SICA I. GEOGtt,\1'11\". 30. 
Int erior of tho earth . ll orizontal :tnd vcrtic:tl fo t·ms o f !ltc lnnd, in-
dttding tltcir d i~trihttti on and arr-angement. l lrland watet·s. Occ11nic,: 
wfrtcrs: fi t.wly of !ides aud cu n·cuts. ' l'he atmos pltcr·c ; wind1-1, <·on~tnuL 
nncl \'arinhle; doml:;, rnin , fogandothcr:tLmosphcric.:phcnorncua. 
Cfai<JJ Work. Hcdwtions upon 1-lw ntrious subjec ts. ' l'euching r.:xc rci ~:~cs 
in connection with the OCClUlic itud lltmospheric c urrent s. Wrilten cxaHI· 
irmtions. 
III !~TOI\Y. 70. 
t. G~:s~;H .\1 , lhSTO!tY.-Origin o f nations. Arya n, Sem itic nnd 'l'rmt· 
nian nntions. Sketc h of Grecian History. Sketch of Hornnn ll i<.tory. 
Brcnking up of the Roman Empire. Formation of stnl<'S nnd kingdoms 
of modern Europe, including tl1e early history o f Oren~ Brit:lin . Spccitl l 








UIIOUE IS LAND XOBliAI. SCHOOL. 
C'i(tilil IVol'k. Daily recitat ions according to topics 11.rraugcd so M to kC<'\) 
const1mtly in view the relations to ench other, of prominent c,·cnts in the 
civilized world. Written examinations. 
2, LN ITEO STAn:s llrSTo ln·.-Disco,·erics. Coloninl History. Hcvo-
lutionnry period. Period of the Confcderotion. United States under the 
present Constitution. 
Oloxs Work. Prcpnring topics, suitable to be gi\·en in common schools, 
upon the vnriou .~ periods. 
A STttONO~I\' . 100. 
Dcl1 nitions. '\'he ea rth in its relation to the soh1r s;y~tcm . The snn. 
The moon. The plnnets . Observation of the princ ipnl con~t cll:ltion~. 
Clft# Work. Duily recit:1tions :md tenc hing exerci,;,e~. Ulzu·k IJourd rll•-
lincnt ion'<. \\rrittencxrnninntions. 
Pny~~~- tOO. 
Geneml description of the forms of flttrnctiou nncl lnw;~ ::,'<Werning !heir 
action. Mt.'ehnnic9;. Hydrostat ics. llydnmlic..;:.. Pneumzttit::o:. )l ugnel-
i ~m . Opti<- ;.~, 
OluSJ< ll'ot·k. Exercises in performing experiment s II C<'C"-'~·:try to illnstrz1te 
the suhjccts taught , mul in deducing the princ iple:-: hy the uid of illu~tra · 
tious. Dl"ill in solving philosophicnl problems. Daily cxcrci~il in tcac-lt · 
ing by every pupil. \\rl'itl cn cxnmimuions. 
i\l t SJo:H ,\1.0(1\' OH O•·:O t,O(:Y. 20 
A kuowlcdgc of the more common mintnll~ nnd tht· r·ol""kR wbidt they 
form. An o utline of the structure :lnd history o f the t·urth, and the 
fot•nmtion il o f the A&r-c of Mun 
C&1SJ< lVurk . '!'he :uwlysis nnd naming of minem\.'1. ('ol\{'(' ting >~peri­
men~. 'l'he uses o f the miner:•ls studied iu mllmc :tutl in the u~·ful urt.;;;. 
The hi ~ tory of the eurth lieveloped by the aid o f di11gnuns UJXHI the 
h\z[('k honrd. Examinr1tions by means of new spc<:imcn ;;~ mul by written 
8<-n :NCJ-: AS U An'f o~· 'l'l:,\CIIINO. 150. Pil\'('UOJ ,O(l Y. 
Ol(l~ ll'urk. 'l'cnching the subject inductively, tht• f."l'lll'ral out! in<' being 
+ - + 
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dc"clopcd from the fuctil o f the pupil'sconsciousnes.". Hcnding nncl nnnly-
s is o f subj«:til- included under Psychology, as p resented in reference ami 
t<>xt-book11. Pnw ti<'e in teaching P sychology. Cl n.s.<~ di~u!l<~i on~o; of ques-
tion>~ ~ugge;;tcd hy reading nnd recitations_ lle"iews nn1l writtr n cxnm-
i1mtions. 
2. ;\lo nAI. Sca:Nc.:.-OIJjeets; to ga in n knowledge of th e fundamental 
prin ciplell o f morn lity ns deter mined by the mental nnd mornl nature o f 
mnn , and to form plans fo r g i\·ing moral instt·uctiou. by ohjef' t l cK~on .~ to 
young pupils, all(] IJy precep ts to older pupils. 
CfmR Jl'u)•k. Simi!tu· to th:lt u nder P s,rclt ology. 
3. Srnoo J. INl'ITtWC'l'ION. - :'1 \odcs of teaching and fl1udy. C'om~<t' of 
study fL IT11HgC'd for the primMy school, for the iut cr·mcdiat c t)r .~CC'O ndury 
school, und for the gmmnmr school. 
('111M ll'~rk. Arranging plans for tcnching. Tenching cxer·ri !ltil. Dili· 
cus.~ i on!: of the nrt of teaching. occasioned by the exercises p•·c,.ccutcd. 
4. S<'uoor. O~t~wn A~D ~11001. Gon;too~IEXT.- Or&rnnii'~llion of 
~hool. 'l'urdineR~ nnd :lb~ncc. School records :md return:<. N l'<'C"-~ ity 
of school go,·crmncnt. :\lodes of securing the end =- o f I'IChOOI govern· 
mc nt. C'nu~ of fflilnre in school go,·crnmcnt. ' l'hc nmrking system. 
' !'he &:lr-rcport ing J:y;;.tc m. Corponll puni:;hmcnt. Oll1c r and Ucttc r 
modc•s o f ~·c·uring f:c hool order, as determined by the nnture o f the c hild . 
C'om mun ktlt ion <l•1riug study hours. Unconsc io us inlluc n(·e o f tcacltcr. 
' l'hc tmwhrr'H relation to society .LEstheties in tlte >whool -roo m. Le8$0 ns 
ium!Hmer~ und morals 
+----------------+ j 
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!lti.srt ttanrou.s. 
'l'l tc lihr·nry is fur nished with valuable wor·ks of rcfct·ence. 'l'hc Phil o· 
sophieulnnd Clll'mi c:nl n epartment..s arc fu rn ished wil lt such llppnmtusns 
the rourtoe o f study req ui1·cs. A valuable collection of miner·uls aucl 11. 
7.oologk·nt collccliou enable the pupils 10 prepa re llt cir lc!OI'!Ons in Nutuml . 
ll i!ltnry in th <' hcst munncr. 
The uu cntion o f the friends of cd ucntion is called to Lite ftu •t that dOiul-
tions of mineral.~ and other specimens of N:nunll Histo ry nrc g ladly 
l'e<·cived, tmd will be used in the c la...;;.s work of th(' school. 
Tu ilion will he free to :1ll pupils who complete the course of study with 
the intention of tcndting in 1he public school~ of Rhode l >tlnnd. Those 
who llo not intend to tench mny enter the school for 11 full or parlin! course 
ntr('nNlnablcrntcsoftuitiou. 
I' I::CIJN'IAI{Y ,\fl) TO 'I'IIOSJ.: IX A1'1'f:N"OASC~:. 
' l'hc m ilcngf' nppt·opr·intion of fift een hundred dollnnc will he clistributed 
nmong tlt OH) pupil s who reside in t he St:t.tc at n dishmcc exceeding th·c 
mill's fro nt Provi dt•n re, 
Pupi l !~ ho~ll'din~ in PrO\' ideucc will be entitled to tht> .M mo m ilcnge ~~~ if 
tltcy li \'ctl nt home. ' l'hc :lid furnished to nny one pupil cnunot exceed 
fo l't y dolht.rsp.-.r ycur. 
The ~hool hold~ its sc~c: ions on Tuesday, 'Ycdncsday. Thu ri<dny, Prid:1y 
tmd ~t.Hirt.lny of ('UC'h school week, from 9.30 A. M. to 2.30 t'. lot. The 
school is open to vi~itors during c \-cry session. On Snt un.hly, in connec-+ liOO> will• "'" """'' cxccci""' or the school, lcctuccs '"" gh ·cn by Prof"""" + 
If 
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of Brown Uni\•cr.oity. and by others, upon subjects ndt1ptcd 10 interest ;IIIII 
instruct tho!>e uctually cngngcd in teaching, as well us the pupils of the 
school. 
1'hc rnilronds which centre in Pro\·idcncccnahlc pupils inn !urge porti on 
of the Otatc to bourd nt home while ;lttc nding school. '!'Ire !Whool build-
ing is loentcd on Benefit street, corner of Wat erman i< lrcct , with iu n fe w 
minut es' wnlk of the Central Depot on Exchange Plncc. lhH'iiC·enr.<c on 
all tlw lin c.<c meet o n :Mnrkct Squnrc, f ro m wllieh the school buil d ing is 
easily ncccssiUlc. t\ 11 part s of the city nnd Stntcnrc tlru .<c, by mi lr·oad and 
Jrorsc-1;nrs, broug ht iJJIO direct and easy commurr icut ion witlr the &: IJ OOl. 
Hnilrouli eompnnics furnish tickets at reduced rates to those uttcudi ng: the 
Not'mal Sclwol. T he Princ ipal will a id pupi l:; in obtaining these ti('kct.s. 
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